会计信息系统的“一体化”整合大业 by 汪一凡
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公众越来越多，资本市场会发生周期性的危机，对财务报表
进行审计的需求不断增长，审计人员和法规制定者们的注意
力放在对财务报表的使用者们负责上，因此更偏向那些基于
客观、公正、已经确认的财务交易的保守财务政策。
……
当然，原则上20世纪早期的管理者们还不必为了满足财
务会计和审计人员的需要去设计企业的成本管理系统。他们
可以为管理目标和外部报告目标分别建立不同的系统。但是
以当时的信息技术水平而言，要保证两个系统并行，其成本
可能超过了收益。”
从这一停滞时期开始，尽管对管理会计多样化的信息需
求不断产生，如何包容与整合管理会计各类既有内在联系又
目标各异的数据处理，使之具有可操
作性和可行性，并能预留应变的发展
空间，便一直是鲜有人探讨的课题。
时至今日，管理会计实践滞后的现象
已可说是“积重难返”了。
可见，更深层次的原因，可能在
会计的两大分支——财务会计与管理
会计之间的协调关系上。与财务会计
相比，缺乏丰富有序的源数据，缺乏
高效的数据自动转换与处理手段，也
许正是管理会计成为“无源之水，无
本之木”，从而缺乏实用性的根本原
因。
会计信息系统是管理信息系统的
有机组成部分，如果以会计信息系统
为立足点，管理信息系统可以划分为
两大子系统：会计的和非会计的，即会计子系统和综合业务
处理子系统。前者包含财务会计与管理会计，后者则包含会
计业务以外的其他业务处理，如营销管理、生产计划、物流
管理、人力资源管理和财务管理等。
综合业务处理是前台业务，具有“动态反应性”的特点，
即系统对有关业务的处理响应时间短、联动性强，必须实时
完成并加以记录。 
会计信息处理则是后台业务，具有“监控解析性”的特
点。所谓“监控”，主要是指财务会计通过复式簿记方法，对
企业资产的变化进行不间断地平行记录，强化资产保护；所
谓“解析”，主要是指财务会计和管理会计的各种数据分析
活动，如比率分析、差异分析等，“解析过去，控制现在，筹
划未来”。当然在多数情况下，对信息的处理可能略有滞后，
例如每月或每周仅提交一次报表等。
从信息来源看，会计信息系统“后台处理”的性质，决定
了财务会计与管理会计共同的来源就是企业所发生的各类
事件信息（综合业务处理系统产生的数据），因此两者应该
是“两位一体，同源分流”的。余绪缨教授极富前瞻性地指
出：“在会计体系中，解析过去是由财务会计来完成的。财务
会计系统地提供了企业生产经营活动的历史记录，形成基本
的财务信息系统。管理会计并不需要平行地、重复地另搞一
套。现代管理会计解析过去主要是对财务会计所提供的资
料作进一步地加工、改制和延伸，使之更好地适应筹划未来
和控制现在的需要。”原因在于，财务
会计是企业组织中正式规定的机构，
正式纳入组织体系，被赋予权力管理原
始凭证，并已经以规范完备的方式处理
了庞大的业务数据。受企业内外各有关
利益集团的制约，其基本结构和内容也
大致定型。所以，管理会计可以充分利
用财务会计子系统处理的中间结果和
最终结果数据，作进一步的加工、改制
和延伸；当财务会计提供的信息不能满
足特定的决策需求时，管理会计还可以
直接调用综合业务系统所产生的数据，
以服务于“解析过去，控制现在，筹划
未来”的目标。
上文的分析表明：
1.正像不应当指望曾祖父也能跳
现代街舞一样，有必要保持传统会计循环和历史成本核算
的“原生态”，排除没完没了的新兴信息需求所可能引进的
各种干扰因素。
2.“随同财务会计的业务处理，尽可能完备地采集数
据”是一体化会计信息系统设计首先要重视的问题。舍此则
不可能有管理会计发挥作用的后续扩展空间，因为过后再补
充数据和追加编码，事倍功半而又极易出错，从而几乎是不
可能做到的。 
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